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La OTRI de la Universidad de Córdoba 
obtiene la certificación del nivel 1 
dentro Programa Trébol
La Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación 
(OTRI), junto a los compañe-
ros de la Oficina de Proyectos 
Internacionales (OPI), obtuvo 
el pasado 6 de septiembre de 
2018, la certificación del nivel 1 
del Programa Trébol de la Uni-
versidad de Córdoba, como re-
conocimiento a su compromiso 
con la mejora ambiental. Dicho 
compromiso se ha traducido en 
una importante motivación de 
los participantes, que han lo-
grado una eficiente planifica-
ción para ir adoptando los cam-
bios necesarios paso a paso.
El acto de entrega de dicha dis-
tinción tuvo lugar el pasado 24 de enero 
de 2019 coincidiendo con la celebración 
del Acto Conmemorativo de la Festividad 
de Santo Tomás de Aquino. 
La Universidad de Córdoba, se encuentra 
en un proceso de incorporación progre-
siva del medio ambiente en sus políticas, 
estructuras y líneas de acción, pero tam-
bién necesita incidir sobre el modo en que 
trabajamos día a día, con objeto de con-
tribuir al ahorro de recursos y a reducir el 
impacto ambiental de nuestra actividad 
y ahí es donde entra la participación del 
Programa Trébol.
El Programa Trébol es una iniciativa para 
la mejora continua y el reconocimiento 
ambiental en Centros, Departamentos, 
Áreas y Servicios de la Universidad de 
Córdoba (UCO). Se trata de un sistema de 
certificación de buenas prácticas ambien-
tales, organizado por el Servicio de Pro-
tección Ambiental (SEPA) con la colabo-
ración del Aula de Sostenibilidad. 
El Programa se divide en 4 niveles de bue-
nas prácticas ambientales progresivas, de 
forma que, cuando se completan las prác-
ticas de un nivel determinado se obtie-
ne la certificación correspondiente a ese 
nivel. Con la implantación del Programa 
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Trébol se pretende conseguir la mejora 
continua, sistematizada y organizada en 
el desempeño ambiental, poniendo en 
marcha buenas prácticas dirigidas a me-
jorar nuestro comportamiento en materia 
medioambiental, tanto en nuestra forma-
ción como en el ahorro de recursos.
La obtención de este primer nivel den-
tro del Programa Trébol, le ha permitido 
a nuestra oficina el poner en practica este 
compromiso ambiental.
